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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja dan 
likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan fast moving consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan periode 2016-2018. Sampel 
ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu dan 
diperoleh sampel sejumlah 24 perusahaan. Data yang digunakan adalah data 
sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. 
Analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa secara simultan perputaran modal kerja (WCTO) dan likuiditas (CR) 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sebesar 34.6%, sedangkan 
sisanya sebesar 65.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial, variabel 
perputaran modal kerja (WCTO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
(ROA) dan variabel likuiditas (CR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
(ROA).  
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The purpose of this research is to examine the influence of working capital 
turn over and liquidity to profitability. The population in this research is all of the 
fast-moving consumer goods listed company in the Indonesian Capital Market 
Directory and publishes financial reports in 2016-2018. A sample is determined 
by a purposive sampling technique based on specified criteria and obtained as 
many as 24 companies. The research data is secondary data with the collection 
method uses documentation technique. Data analysis uses Multiple Linear 
Regression. The results show that working capital turn over (WCTO) and liquidity 
(CR) simultaneously have a significant effect on profitability (ROA) amount 
34,6% while there remaining 65,4% is influenced by other factors. Partially, the 
working capital turn over (WCTO) variable has a significant effect on 
profitability (ROA) and liquidity (CR) variable has a significant effect on 
profitability (ROA). 
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